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На    сколько  всем  известно,  современная 
нeстабильная  социально-экономическая  ситуация, 
возрастание  безработицы  и  образование  рынка  тру-
да, резкая переориентация с одних ведущих областей 
профессиональной  деятельности  на  другие  требуют 
улучшения   подготовкипрофессионально компетент-
ных,  мобильных  и  конкурентоспособных  специали-
стов,  способных в  короткое  время овладеть новыми 
знаниями, умениями, навыками и перестроить свою 
деятельность.
Данная  проблема  определенным  образом  связа-
на с профессиональной ориентацией и   подготовкой 
учащихся  к  профессиональному  самоопределению. 
Поскольку наличие рынка трудa, а также отсутствие 
социальной защищенности личности требуют от вы-






Где  я  больше  всего  нужен?  Эти  и  многие  вопросы 
встают перед старшими школьниками.
Мир профессии очень велик. Он включает в себя 
тысячи  разных  интереснейших  специальностей. 
Старшеклассника манят десятки профессий. Каковы 
они? Разные виды труда требуют от человека разных 














Общество  расширяет  возможности  жизненного 
самоопределения молодежи. Перед ней возможности 









бую  актуальность  приобретают  связи  с  социальной 
жизнью. При  выпуске,  воспитанник  из  социального 
приюта,  должен  пройти  определенный  курс  обуче-
ния, направленный на получение профессии и соци-
альной адаптации. При этом нельзя упускать из виду, 
что  взаимопомощь  в  группах  социального  приюта 













Однако  к  настоящему  времени  в    психолого-пе-






ного  будущего,  отсутствие  целей,  а  также неумение 
планировать  свою  деятельность,  что  связано  с  осо-
бенностями  их  психического  развития  и  условиями 
проживания [1, с.23]. В данном случае немаловажна 
работа социальных педагогов с ребенком по форми-





Главной  целью  профессионального  самоопреде-
ления  является  постоянное  формирование  у  лично-
сти внутренней готовности к осознанному и самосто-
ятельному построению[3, с.36].
Организованный  нами  эксперимент  проводился 
на  базе  ГБУ  социального  приюта  для  детей  и  под-
ростков  "Тургай"  Министерства  труда,  занятости  и 
социальной  защиты  Сабинского  муниципального 
района Республики Татарстан, в котором проживают 
35 воспитанников, из них 21 подросток.
Социальный  приют  «Тургай»  является  местом 
временного пребывания детей, оказавшихся в  слож-




в  большинстве  своем  имеют  комплекс  проблем,  за-
трагивающих  ту или иную сферу человека  -  эмоци-
ональную, познавательную, мотивационную и сферу 





пенсацию  нарушений  личностного  и  социального 
статуса несовершеннолетних.
В ходе исследованиянамивыделены особенности 
профессионального  самоопределения  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в усло-
виях социального приюта.
Основная  проблема  воспитанников  социального 
приюта  – это отсутствие у них позитивных образов. 
Недостаточная  готовность  к  будущей  самостоятель-
ной  жизни  вследствие  отсутствия  семьиприводит  к 
тому, что у детей-сирот чаще, чем у других, возника-
ют проблемы профессионального выбора  [1, с.115].








и  педагогов,  целью  которой  является формирование 
осознанного  выбора  ребенком  профессиональной 
деятельности. Здесь учитываются самооценка своих 
качеств и свои  интересы.








поставленным  задачам,  были  получены  результаты 
исследования    на  основе    использования  комплекса 
методик,  позволяющих  выявить  уровень  профессио-
нального самоопределения у подростков – воспитанни-
ков социального приюта.
 1) Познавательный компонент 
профессионального самоопределения.
- Диагностика профессиональных склонностейЛ. 
Йовайши  (модификация  Г.В.  Резапкиной)  -  исполь-
зовалась  для  определения  склонности  учащегося  к 
определенному виду работы и степени выраженности 
профессиональной склонности.
По  результатам    диагностики    профессио-
нальных  склонностей    можно  сделать  следующие 








- Карта интересов А. Е. Голомштока  (модифи-
цированная  Г.  Резапкиной),  помогающая  выявить 
профессиональные  интересы  старшеклассника.  Ме-
тодика помогла  узнать, какие интересы у подростков 
наиболее  выражены,  и  какую  профессию  они  хотят 
выбрать. 
Так,  у  большинства  опрошенных  (52,4%),  выяв-
лен яркий интерес в сфере «спорт и военное дело», а 
также подростки (23,8%) интересуются физикой и ма-


























ков-воспитанников  руководствуются  при  выборе 
профессии своими собственными интересами, склон-
ностями  и  способностями.  Это  позволяет  сделать 
благоприятный прогноз их профессиональной само-
реализации  и  удовлетворенности  собственной  про-
фессиональной деятельностью.
3) деятельностный компонент 
профессионального самоопределения.
Активизирующий опросник Н. С. Пряжникова 
позволяет  выяснить  какие действия готов совершить 
учащийся для достижения своего профессионального 
призвания,  что  он  уже  делает  для  подготовки  к  из-
бранной профессии.
Так,  у  большинства  опрошенных  (47,6%),  выяв-
лен яркий интерес  работать  в  медицинской сфере, 
а  33,4%  из числа респондентов мечтают реализовать 
себя  в  юридической  сфере.  Лишь  небольшая  часть 









На  основе  этих  результатов  составлялась  фор-
мирующая  программа    «Первые шаги на пути в 
профессию»  для  успешного формирования  профес-
сионального  самоопределения  у  подростков,  воспи-
тывающихся в социальном приюте.























Предполагаемый результат реализации 
программы: 




Программа включает в себя:
- занятия, направленные на расширение представ-
лений о себе, о своих интересах, возможностях;
-  занятия,  направленные  на  ознакомление  с  ми-
ром профессий, с профессиональными требованиями 
и  общественной  востребованностью  того или иного 
труда;
-  занятия,  направленные  на  формиро-
вание  умения  планировать  образ  будущего 
профессионала,осознание  собственной  иерархии 
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цесс  самораскрытия,  самосовершенствования:  кон-



































Нельзя  останавливаться  на  достигнутом,  даже 
если  думаешь,  что  «нашел  себя»,  надо  развиваться, 










ПриМеНеНие МеТода «КЛЮЧ», 
раЗрабоТаННоГо  Х.М. аЛиеВЫМ, дЛЯ СНЯТиЯ  
СТреССа У ВодиТеЛЯ аВТоМобиЛЯ
Смирнов И.В., Алиев Х.М., Куров Л.Н.
Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) . Московский центр 
защиты от стресса, Москва, Россия
Водитель  во  время  езды  испытывает  волнение, 
нервно-психическое  напряжение  и  ответственность, 
связанные с тем, что от его езды зависит судьба пас-
сажиров, пешеходов, а также его будущее.















ного  напряжения,    отрицательно  влияющее  на  вос-
приятие, внимание, мышление, координацию движе-
ния, скорость реакции водителя, что может приводить 
к  ДТП.  Даже  хорошо  теоретически  и  практически 
подготовленный  водитель  не  всегда может  успешно 
завершить свой рейс,  если у него недостаточно раз-
виты психические функции и психологические черты 
личности.  Необходима  психологическая  подготов-
ка  водителя,  связанная  с  его  умением  сознательно 
управлять  своими  двигательными  действиями,  ре-
гулировать  свое  эмоциональное  состояние  во  время 
езды.
Большой  интерес  представляет    использование 





Метод  «Ключ»  утвержден  Минздравом  СССР 
в  1987  году,  рекомендован  для  обучения  навыкам 
стрессоустойчивости  и    снижение  утомляемости  у 
работающего  человека;  это  Суперфизкультура  для 
совершенствования  ума  и  тела    5 минут  в  день  для 




Исследования,  проведенные    под  руководством 
Х.М.  Алиева,  с  водителями  автомобилей  показали, 
что  использование    метода  «Ключ»  снижает    у  них 
тревожность, нормализует давление и повышает ак-
тивность.
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